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ȺɇȺɅɂɁȺɇȺɇȺȳɉɈɌɊɈɒɍȼȺɇɂȺɇɌɂȻɂɈɌɂɐɂɇȺɌɈȼȺɊɇȺɎɁɈɆ
ɋɉɈɊȿȾɉɊɈɉɂɒȺɇɂɊȿɐȿɉɌɂɋɉɈɊȿȾȿɇɂɋɈɇȺȳɉɈɌɊɈɒɍȼȺɇɂ
ȺɇɌɂȻɂɈɌɂɐɂɋɉɈɊȿȾɉɈȾȺɌɈɐɂɌȿȼɈ:+2(0$ɂ0%'
ȿɥɟɧɚȾɪɚɤɚɥɫɤɚ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ´ɒɬɢɩ
ȻɢɫɬɪɚȺɧɝɟɥɨɜɫɤɚ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ´ɒɬɢɩ
ȼɟɧɟɬɚɁɞɪɚɜɤɨɜɚ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ´ɒɬɢɩ
Ɋɟɡɢɦɟ Ⱥɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬɟɞɧɢɨɞɧɚʁɱɟɫɬɨɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚɧɢɬɟɝɪɭɩɢɧɚɥɟɤɨɜɢɜɨ ɞɟɧɟɲɧɨɜɪɟɦɟ
ɫɨɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨɡɧɚɱɟʃɟɩɪɢɬɪɟɬɦɚɧɢɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟɧɚɛɚɤɬɟɪɢɫɤɢɢɧɮɟɤɰɢɢȾɟɧɟɫɩɨɫɬɨɢɲɢɪɨɤɚɩɚɥɟɬɚ
ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɫɩɟɤɬɚɪ ɧɚ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɫɤɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɧɚ ɞɟɥɭɜɚʃɟ Ɇɟɼɭɬɨɚ
ɧɟɫɩɨɪɟɧ ɟ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ ɧɟɫɨɨɞɜɟɬɧɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɞɨ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɦɭɥɬɢɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢ
ɛɚɤɬɟɪɢɫɤɢɜɢɞɨɜɢ
ȼɨɨɜɨʁɬɪɭɞɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɧɚɬɨɜɚɪɧɚɎɁɈɆɫɩɨɪɟɞɩɪɨɩɢɲɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢ
ɢɞɨɛɢɟɧɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢɫɟɫɩɨɪɟɞɟɧɢɫɨɧɚʁɩɨɬɪɨɲɭɜɚɧɢɬɟɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨ:+20%'ɢȿɆȺɈɞɞɨɛɢɟɧɢɬɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚ ɰɟɥɨɫɧɚ ɫɥɢɤɚ ɡɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ
ɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɌɪɟɛɚɞɚɫɟɧɚɝɥɚɫɢɞɟɤɚɧɟɫɟɡɟɦɟɧɢɩɪɟɞɜɢɞɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟɡɟɦɟɧɢɛɟɡ
ɩɪɟɩɨɪɚɤɚɧɚɥɟɤɚɪɩɨɪɚɞɢɧɟɞɨɫɬɢɝɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɡɚɢɫɬɢɬɟ
ȺɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬɞɟɤɚɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨɊɟɩɭɛɥɢɤɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɢɜɨ
ȿɍ ɟ ɜɨ ɡɚɝɪɢɠɭɜɚɱɤɢ ɩɨɪɚɫɬɲɬɨ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɪɢɡɢɤ ɨɞ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢ
ɛɚɤɬɟɪɢɫɤɢɜɢɞɨɜɢ
Ʉɥɭɱɧɢɡɛɨɪɨɜɢ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɪɟɰɟɩɬɢ
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 ȼɈȼȿȾ
Ⱥɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɟɞɧɢ ɨɞ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚɧɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɥɟɤɨɜɢ ɜɨ ɞɟɧɟɲɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢ
ɧɢɜɧɨɬɨɡɧɚɱɟʃɟɜɨɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨɢɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟɬɨɧɚɝɨɥɟɦɛɪɨʁɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢɛɨɥɟɫɬɢɦɟɼɭɤɨɢɢɝɨɥɟɦɛɪɨʁ
ɫɦɪɬɨɧɨɫɧɢɛɨɥɟɫɬɢɟɨɝɪɨɦɧɨ
Ⱦɟɧɟɫɩɨɫɬɨʁɚɬɲɢɪɨɤɚɩɚɥɟɬɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɫɨɪɚɡɥɢɱɟɧɫɩɟɤɬɚɪɧɚɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɫɤɨɞɟʁɫɬɜɨɢɦɟɯɚɧɢɡɚɦ
ɧɚ ɞɟɥɭɜɚʃɟ ɦɟɼɭɬɨɚ ɟɞɟɧ ɮɚɤɬ ɟ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɡɚ ɫɢɬɟ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɚ ɬɨɚ ɟ ɞɟɤɚ ɩɪɟɤɭɦɟɪɧɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɞɨɜɟɞɭɜɚɞɨɪɚɡɜɨʁɧɚɦɭɥɬɢɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢɛɚɤɬɟɪɢɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɨɤɨɥɭ ɛɚɤɬɟɪɢɫɤɚɬɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬ ɢ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢ ɛɚɤɬɟɪɢɫɤɢ ɜɢɞɨɜɢ ɤɚʁ ɤɨɢ ɧɟ
ɞɟɥɭɜɚɚɬɩɨɡɧɚɬɢɬɟɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɫɟɪɟɲɚɜɚɚɬɝɥɚɜɧɨɫɨɡɚɛɪɡɚɧɨɨɬɤɪɢɜɚʃɟɧɚɧɨɜɢɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɦɟɼɭɬɨɚ
ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɨɞ ɧɢɜ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɢɡɪɚɡɟɧɢ ɧɟɫɚɤɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɢ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬ ɢɦɚɚɬ
ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɰɟɧɢ ɢ ɜɨ ɝɨɥɟɦɚ ɦɟɪɚ ɝɢ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚɚɬ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɡɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɋɟɩɚɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨɛɟɡɛɟɞɧɢɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɤɚɤɨɜɨɦɢɧɚɬɨɬɨɬɚɤɚɢɞɟɧɟɫɱɟɫɬɨɜɨɞɢɞɨɧɢɜɧɚɩɪɟɬɟɪɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚ ɢ
ɡɚɛɪɡɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɛɚɤɬɟɪɢɫɤɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬ ɇɟɤɨɢ ɜɢɞɨɜɢ ɧɚ ɛɚɤɬɟɪɢɫɤɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ
ɧɚɞɦɢɧɚɬɢɫɨɬɪɟɬɦɚɧɫɨɧɨɜɢɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɦɟɼɭɬɨɚɩɨɫɬɨʁɚɬɢɬɚɤɜɢɛɚɤɬɟɪɢɫɤɢɜɢɞɨɜɢɱɢʁɚɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ
ɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɧɚɞɦɢɧɟɉɪɨɛɥɟɦɨɬɫɨɛɚɤɬɟɪɢɫɤɚɬɚɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɤɨʁɞɟɧɟɫɫɟɩɨɜɟʅɟɫɟɲɢɪɢɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɧɚɞɦɢɧɟɩɪɟɤɭɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟɧɚɫɥɟɞɧɢɬɟɦɟɪɤɢ
 ɩɪɟɤɢɧɭɜɚʃɟɧɚɧɟɩɨɬɪɟɛɧɚɬɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɤɨʁɚɧɚʁɱɟɫɬɨɫɟʁɚɜɭɜɚɤɚɤɨɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚ
ɩɪɟɩɢɲɭɜɚʃɟɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɤɚʁɩɚɰɢɟɧɬɢɤɚʁɤɨɢɩɨɫɬɨɢɜɢɪɭɫɧɚɢɧɮɟɤɰɢʁɚɢɥɢɢɧɮɟɤɰɢʁɚɤɨʁɚɟɫɥɚɛɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɬ ɦɨɠɟ ɫɚɦ ɞɚ ʁɚ ɨɬɫɬɪɚɧɢ ȼɨ ɛɨɥɧɢɱɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚʁɱɟɫɬɚɬɚ ɝɪɟɲɤɚ ɤɨʁɚ ɜɨɞɢ ɞɨ ɛɚɤɬɟɪɢɫɤɚ
ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ ɟ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɤɚʁ ɥɟɠɟɱɤɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɢɥɢ ɩɚɤ
ɞɨɥɝɨɬɪɚʁɧɨɫɬɚɧɚɬɪɟɬɦɚɧɨɬ
 ɩɪɟɩɢɲɭɜɚʃɟɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɫɨɬɟɫɟɧɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɫɤɢɫɩɟɤɬɚɪɫɟɤɨɝɚɲɤɨɝɚɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚɧɚɜɢɫɨɤɢɞɨɡɢɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨɩɨɤɪɚɬɨɤɜɪɟɦɟɧɫɤɢɩɟɪɢɨɞɢɢɡɛɟɝɧɭɜɚʃɟɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚɬɚɧɚɧɢɫɤɢɞɨɡɢɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨɩɨɞɨɥɝɜɪɟɦɟɧɫɤɢɩɟɪɢɨɞ
 ɢɡɨɥɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɢ ɛɨɥɧɢɱɤɢɨɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɤɚʁ ɤɨɢ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɩɨɫɬɨɟʃɟ ɧɚ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚɨɞɦɭɥɬɢɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢɛɚɤɬɟɪɢɫɤɢɜɢɞɨɜɢ
 ɫɬɪɨɝɚɤɨɧɬɪɨɥɚɧɚɩɪɟɩɢɲɭɜɚʃɟɬɨɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟ
 ɐȿɅɂɇȺɌɊɍȾɈɌ
ɐɟɥɢɬɟɧɚɨɜɨʁɬɪɭɞɫɟɞɚɫɟɞɨɛɢʁɚɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɡɚ
 ɪɚɡɜɨʁɧɢɨɬ ɩɚɬ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟ ɧɢɜɧɚɬɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɫɬ ɜɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢ
ɛɨɥɟɫɬɢ
 ɝɪɭɩɢɬɟ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɧɢɜɧɢɨɬ ɫɩɟɤɬɚɪ ɧɚ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɫɤɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɧɚ ɞɟʁɫɬɜɨ ɢ
ɯɟɦɢɫɤɢɫɨɫɬɚɜ
 ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟɤɨɢɫɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɜɨɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɮɚɪɦɚɰɟɜɬɫɤɚɬɚɮɨɪɦɚɢʁɚɱɢɧɚ
ɜɨɤɨʁɚɫɟɞɨɫɬɚɩɧɢɧɚɩɚɡɚɪɨɬ
 ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɊɆɚɤɟɞɧɢʁɚ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɲɟɫɬ ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ 
ɝɨɞɢɧɚɫɩɨɪɟɞɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟɨɞɎɁɈɆ
 ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚɍɧɢʁɚ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ
 ɝɨɞɢɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ :+2 :RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ (0$ (XURSHDQ 0HGLFLQHV
$JHQF\0%'
 ɬɪɟɧɞɨɜɢɬɟ ɜɨɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟɢɤɚɤɨ ɬɢɟ ɜɥɢʁɚɚɬɧɚ ɫɟɩɨɝɨɥɟɦɚɬɚɩɨʁɚɜɚɧɚ
ɦɭɥɬɢɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢɛɚɤɬɟɪɢɫɤɢɜɢɞɨɜɢ
 ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɂɂɆȿɌɈȾɂ
Ɂɚɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɰɟɥɢʅɟɤɨɪɢɫɬɢɦɟ
 Ɉɛʁɚɜɟɧɢɫɬɚɬɢɢɜɨɩɪɢɦɚɪɧɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚɢɬɟɪɰɢɟɪɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ɉɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟ ɫɭɦɢɪɚɧɢ ɜɨ Ƚɨɞɢɲɧɢɬɟ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɡɚ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɥɟɤɨɜɢɨɛʁɚɜɟɧɢɞɨɫɬɪɚɧɚɧɚɎɁɈɆɜɨɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɝɨɞɢɧɚ
 ɉɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɍɧɢʁɚ ɢ :+2 :RUOG
+HDOWK2UJDQL]DWLRQɡɚɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɞɨɝɨɞɢɧɚ
ɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟʅɟɝɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɟɢɫɩɨɪɟɞɭɜɚɦɟɩɨɩɪɨɫɟɱɧɢɨɬɛɪɨʁɧɚɩɪɨɩɢɲɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɡɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɧɚ
ɠɢɬɟɥɢ'''ɠɢɬɟɥɢɞɟɧɜɢɞɨɬɧɚɧɚʁɱɟɫɬɨɩɪɨɩɢɲɭɜɚɧɢɬɟɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɩɨɝɪɭɩɢɢɩɪɨɫɟɱɧɚɬɚ
ɢ ɚɩɫɨɥɭɬɧɚɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɩɢɲɚɧɢɬɟ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɫɨ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧ ɪɟɥɚɬɢɜɟɧ ɭɞɟɥ ɜɨ ɜɤɭɩɧɚɬɚ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɧɚɥɟɤɨɜɢ
.12:/('*(± ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDO
9RO
-XQH
ϭϬϱϯ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɫɟɩɪɢɤɚɠɚɧɢɬɚɛɟɥɚɪɧɨɢɝɪɚɮɢɱɤɢ
 ɊȿɁɍɅɌȺɌɂɂȾɂɋɄɍɋɂȳȺ
ȼɨɬɚɛɟɥɚɢɧɚɫɥɢɤɚɟɩɪɢɤɚɠɚɧɛɪɨʁɨɬɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɢɜɤɭɩɧɢɨɬɢɡɧɨɫɜɨɞɟɧɚɪɢɩɨɬɪɨɲɟɧ
ɡɚɚɧɬɢɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢɥɟɤɨɜɢɡɚɫɢɫɬɟɦɫɤɚɭɩɨɬɪɟɛɚɜɨɩɟɪɢɨɞɨɞɝɨɞɢɧɚ
ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɢɜɤɭɩɟɧɢɡɧɨɫɞɟɧɚɪɢɩɨɬɪɨɲɟɧɡɚɚɧɬɢɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢɥɟɤɨɜɢ
ɡɚɫɢɫɬɟɦɫɤɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
     
ɜɤɭɩɟɧɛɪɨʁɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ
ɪɟɰɟɩɬɢ
     
ɛɪɨʁ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ
ɪɟɰɟɩɬɢ
ɠɢɬɟɥɢɞɟɧ
     
ɜɤɭɩɟɧ ɢɡɧɨɫ ɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɟɧɚɪɢ      
ɭɞɟɥɜɨɜɤɭɩɧɢɨɬ
ɛɪɨʁɧɚɪɟɰɟɩɬɢ      
ɋɥɢɤɚȻɪɨʁɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɡɚɚɧɬɢɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢɥɟɤɨɜɢɡɚɫɢɫɬɟɦɫɤɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɋɩɨɪɟɞɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟɞɨɛɢɟɧɢɨɞȽɨɞɢɲɧɢɬɟɢɡɜɟɲɬɚɢɡɚɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɥɟɤɨɜɢɜɨɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɞɨ
ɝɨɞɢɧɚɨɛʁɚɜɟɧɢɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɎɁɈɆɧɚʁɝɨɥɟɦɚɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɛɢɥɚɨɫɬɜɚɪɟɧɚɜɨ
ɝɨɞɢɧɚɤɨɝɚɛɪɨʁɨɬɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɢɡɧɟɫɭɜɚɥɨɞɜɤɭɩɧɢɨɬɛɪɨʁɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢȼɨ
ɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɞɨ ɝɨɞɢɧɚ ɭɞɟɥɨɬ ɧɚɛɪɨʁɨɬɧɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢ ɡɚ ɚɧɬɢɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢ ɥɟɤɨɜɢ ɜɨ
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɪɟɰɟɩɬɢ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɨɩɚɼɚ ɦɟɼɭɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ ɞɟɤɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɡɚɚɧɬɢɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢɥɟɤɨɜɢɨɞɝɨɞɢɧɚɩɚɫɟɞɨɝɨɞɢɧɚɩɨɜɬɨɪɧɨɟɜɨɩɨɪɚɫɬ
ɤɚɤɨɢɢɡɧɨɫɨɬɧɚɩɚɪɢɱɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɬɪɨɲɟɧɢɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɎɁɈɆɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɧɚɥɟɤɨɜɢɬɟɇɚʁɦɚɥɛɪɨʁɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɡɚɚɧɬɢɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢɥɟɤɨɜɢɛɢɥɨɫɬɜɚɪɟɧɜɨɝɨɞɢɧɚ
ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɡɚɪɚɡɥɢɱɧɢɝɪɭɩɢɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ
Ⱥɧɬɢɛɢɨɬɢɤ Ȼɪɨʁɧɚɪɟɰɟɩɬɢ
   
GR[\F\FOLQH    
DPR[LFLOOLQ    
EHQ]DWKLQH
SKHQR[\PHWK\OSHQLFLOOLQ
   
DPR[LFLOOLQFODYXODQLFDFLG    
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9RO
-XQH
ϭϬϱϰ
FHIDOH[LQ    
FHIDGUR[LO    
FHIXUR[LPH    
FHIDFORU    
FHIL[LPH    
VXOIDPHWKR[D]ROH 
WULPHWKRSULP
   
VXOIDPHWUROHWULPHWKRSULP     
HU\WKURP\FLQ    
PLGHFDP\FLQ    
FODULWKURP\FLQ    
D]LWKURP\FLQ    
FOLQGDP\FLQ    
OLQNRP\FLQ   
FLSURIOR[DFLQ    
SHIOR[DFLQ    
QRUIOR[DFLQ    
SLSHPLGLFDFLG    
ȼɤɭɩɧɨ    
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚɬɚ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɜɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɫɬɨɢ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɡɚɜɨɨɞɧɨɫɧɚɝɨɞɢɧɚɂɫɬɨɬɚɤɚɦɨɠɟɞɚɫɟɡɚɛɟɥɟɠɢɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɛɪɨʁɨɬ
ɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɤɚʁ ɪɟɱɢɫɢɫɢɬɟ ɝɟɧɟɪɢɤɢ ɫɨɢɫɤɥɭɱɨɤɧɚ ɝɟɧɟɪɢɤɢɬɟ DPR[LFLOOLQ FODFXODQLF DFLG
D]LWKURP\FLQ FOLQGDP\FLQ FHIL[LPHFHIXUR[LPH FODULWKURP\FLQ ɢ  VXOIDPHWKR[D]ROH  WULPHWKRSULP ȼɨ 
ɝɨɞɢɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɛɢɥɟɜɤɭɩɧɨɪɟɰɟɩɬɢɡɚɚɧɬɢɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢɥɟɤɨɜɢɲɬɨɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɥɨɡɚ
ɩɨɦɚɥɤɭɜɨɨɞɧɨɫɧɚɝɨɞɢɧɚɤɨɝɚɛɪɨʁɨɬɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɢɡɧɟɫɭɜɚɥɪɟɰɟɩɬɢȼɨ
ɝɨɞɢɧɚɛɢɥɟɢɡɞɜɨɟɧɢɜɤɭɩɧɨɞɟɧɚɪɢɞɨɞɟɤɚɜɨɝɨɞɢɧɚɛɢɥɟɢɡɞɜɨɟɧɢɞɟɧɚɪɢ
ɫɨɲɬɨɛɢɥɨɡɚɛɟɥɟɠɚɧɨɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɢɡɧɨɫɨɬɡɚɇɚʁɝɨɥɟɦɛɪɨʁɧɚɪɟɰɟɩɬɢɛɢɥɟɢɡɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɡɚ
ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɨɞɝɪɭɩɚɬɚɧɚɛɟɬɚɥɚɤɬɚɦɫɤɢɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɩɟɧɢɰɢɥɢɧɢɢɞɪɭɝɢɛɟɬɚɥɚɤɬɚɦɫɤɢɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ
ɬɪɟɬɢ ɩɨ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɛɢɥɟ ɥɟɤɨɜɢ ɨɞ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɤɢɧɨɥɨɧɫɤɢ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɞɨɞɟɤɚ ɱɟɬɜɪɬɢ ɩɨ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɛɢɥɟɦɚɤɪɨɥɢɞɢɬɟ ɥɢɧɤɨɡɚɦɢɞɢɬɟ  ɢ ɫɬɪɟɩɬɨɝɪɚɦɢɧɢɬɟ ɋɭɥɮɨɧɚɦɢɞɢɬɟ ɢ ɬɪɢɦɟɬɨɩɪɢɦ ɫɟ
ɧɚɨɼɚɚɬ ɧɚ ɩɟɬɬɨ ɦɟɫɬɨ ȼɨ  ɢ  ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ
ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟɨɫɜɟɧɤɚʁ ɩɟɧɢɰɢɥɢɧɢɬɟɤɚɞɟɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɩɨɛɪɨʁɧɚɪɟɰɟɩɬɢɟɜɨɩɨɪɚɫɬ
ɋɥɢɤɚɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɡɚɫɢɫɬɟɦɫɤɚɭɩɨɬɪɟɛɚɜɨɡɟɦʁɢɬɟɨɞ(8(($ɩɨɚɧɬɢɛɢɨɬɫɤɚ
ɝɪɭɩɚ
ɋɩɨɪɟɞɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟɨɞ:+20%'ɢ(0$ɫɭɦɢɪɚɧɢɜɨɩɨɫɥɟɞɧɢɨɬɝɨɞɢɲɟɧɢɡɜɟɲɬɚʁɡɚɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚ
ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɍɧɢʁɚ ɢɡɞɚɞɟɧ ɜɨ ɇɨɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ
.12:/('*(± ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDO
9RO
-XQH
ϭϬϱϱ
ɩɪɨɩɢɲɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɡɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɧɚɠɢɬɟɥɢɞɧɟɜɧɨɢɡɧɟɫɭɜɚɪɟɰɟɩɬɢɇɚʁɝɨɥɟɦɛɪɨʁɧɚɪɟɰɟɩɬɢ
ɡɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɫɟ ɢɡɞɚɜɚɚɬ ɜɨɎɪɚɧɰɢʁɚ  ɪɟɰɟɩɬɢ ɞɨɞɟɤɚ ɧɚʁɦɚɥ ɛɪɨʁ ɜɨɒɜɟɞɫɤɚ  ɪɟɰɟɩɬɢ
ɠɢɬɟɥɢɞɟɧɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɚ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɨɬ ɜɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟȼɨ
ɬɚɛɟɥɚɟɩɪɢɤɚɠɚɧɬɪɟɧɞɨɬɜɨɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨɡɟɦʁɢɬɟɨɞȿɍɜɨɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɞɨ
ɝɨɞɢɧɚɋɩɨɪɟɞɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟɩɪɢɤɚɠɚɧɢɜɨɬɚɛɟɥɚɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɡɚɛɟɥɟɠɢɞɟɤɚɜɨɧɢɬɭɟɞɧɚɨɞɡɟɦʁɢɬɟ
ɧɟ ɟ ɡɚɛɟɥɟɠɚɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ ɩɨɪɚɫɬ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɞɨɞɟɤɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ ɩɚɞ ɧɚ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɫɟɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚɜɨȾɚɧɫɤɚȿɫɬɨɧɢʁɚɎɢɧɫɤɚɅɭɤɫɟɦɛɭɪɝɒɩɚɧɢʁɚɢɒɜɟɞɫɤɚ
ɌɚɛɟɥɚɌɪɟɧɞɨɜɢɜɨɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɡɚɫɢɫɬɟɦɫɤɚɭɩɨɬɪɟɛɚɜɨɡɟɦʁɢɬɟɨɞ(8(($

Ɂɟɦʁɚ Ȼɪɨʁɧɚɩɪɨɩɢɲɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɠɢɬɟɥɢɞɟɧ
    
ɒɜɟɞɫɤɚ     
Ⱦɚɧɫɤɚ     
ȿɫɬɨɧɢʁɚ     
Ʌɚɬɜɢʁɚ     
Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ     
Ɏɢɧɫɤɚ     
ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ     
ɒɩɚɧɢʁɚ     
Ʌɢɬɜɚɧɢʁɚ     
ɑɟɲɤɚ     
ɂɫɥɚɧɞ     
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢʁɚ     
Ʌɭɤɫɟɦɛɭɪɝ     
ɂɪɫɤɚ     
ɏɪɜɚɬɫɤɚ     
Ȼɟɥɝɢʁɚ     
Ȼɭɝɚɪɢʁɚ     
ɋɥɨɜɚɱɤɚ     
(8(($     
ɂɬɚɥɢʁɚ     
Ƚɪɰɢʁɚ     
Ɏɪɚɧɰɢʁɚ     
ɋɩɨɪɟɞɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟɧɚɎɁɈɆɛɪɨʁɨɬɧɚɩɪɨɩɢɲɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɠɢɬɟɥɢɞɟɧɜɨɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɞɨ
ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɜɨ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɨɞ  ɪɟɰɟɩɬɢ ɠɢɬɟɥɢɞɟɧ ɜɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɞɨ  ɪɟɰɟɩɬɢ
ɠɢɬɟɥɢɞɟɧ ȼɨ ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ ȿɍ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɬɟ ɡɟɦʁɢ ɤɚɤɨ
Ⱦɚɧɫɤɚ Ɏɢɧɫɤɚ ɢ ɒɜɟɞɫɤɚ ɩɨɬɨɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ȿɫɬɨɧɢʁɚ Ʌɚɬɜɢʁɚ ɒɩɚɧɢʁɚ ɢ Ʌɢɬɜɚɧɢʁɚ ɤɚʁ ɤɨɢ ɫɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɩɪɨɩɢɲɚɧɢ ɪɟɰɟɩɬɢ ɠɢɬɟɥɢɞɟɧ Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɚɤ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɩɨɦɚɥɚɜɨɨɞɧɨɫɧɚɂɬɚɥɢʁɚɢɎɪɚɧɰɢʁɚȼɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ Ȼɚɥɤɚɧɨɬ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ ɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɦɚɥɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ
ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚȽɪɰɢʁɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚȻɭɝɚɪɢʁɚ ɢɏɪɜɚɬɫɤɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬɦɧɨɝɭɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɪɚɡɥɢɤɢ ɜɨ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɞɨɞɟɤɚɜɨɨɞɧɨɫɧɚɋɥɨɜɟɧɢʁɚɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɩɨɜɢɫɨɤɚɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɧɚ
ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨɧɚɲɚɬɚɡɟɦʁɚ
ɋɩɨɪɟɞɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟɨɞ:+20%'ɢ(0$ɫɭɦɢɪɚɧɢɜɨɩɨɫɥɟɞɧɢɨɬɝɨɞɢɲɟɧɢɡɜɟɲɬɚʁɡɚɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ
ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɍɧɢʁɚ ɢɡɞɚɞɟɧ ɜɨ ɇɨɟɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚɬɚ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ ȿɍ ɢɡɧɟɫɭɜɚ  ȾȾȾ ɠɢɬɟɥɢɞɟɧ ɫɨ ɧɚʁɦɚɥɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɜɨ ɏɨɥɚɧɞɢʁɚ  ȾȾȾ ɠɢɬɟɥɢɞɟɧ ɢ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɜɨȽɪɰɢʁɚȾȾȾɠɢɬɟɥɢɞɟɧȾɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɬɚɧɚɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɩɨ
ɡɟɦʁɢɢɝɪɭɩɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɟɩɪɢɤɚɠɚɧɚɧɚɝɪɚɮɢɤɨɬɜɨɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢ
 ɁȺɄɅɍɑɈɄ
 ȼɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɊɆ ɭɞɟɥɨɬ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɪɟɰɟɩɬɢ ɡɚ
ɚɧɬɢɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢɥɟɤɨɜɢɜɨɜɤɭɩɧɢɨɬɛɪɨʁɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɨɩɚɼɚɚɨɞɞɨɝɨɞɢɧɚɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɟɜɨɩɨɪɚɫɬɇɚʁɦɚɥɛɪɨʁɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɪɟɰɟɩɬɢɡɚɚɧɬɢɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢɥɟɤɨɜɢɛɢɥɨɫɬɜɚɪɟɧɜɨɝɨɞɢɧɚ
.12:/('*(± ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDO
9RO
-XQH
ϭϬϱϲ
 ɁɝɨɥɟɦɟɧɢɨɬɛɪɨʁɧɚɪɟɰɟɩɬɢɢɡɞɚɞɟɧɢɧɚɬɨɜɚɪɧɚɎɁɈɆɢɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢɬɟɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɢɫɬɢɬɟ ɤɚɤɨ ɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɢɨɬ ɭɞɟɥ ɜɨ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɪɟɰɟɩɬɢ ɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɧɟ ɟ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɧɚɦɚɥɟɧɚɬɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɜɨɊɆɬɭɤɭɫɟɞɨɥɠɢɧɚɡɚɨɫɬɪɟɧɚɬɚɤɚɡɧɟɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚɡɚɩɪɨɞɚɜɚʃɟ
ɧɚɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟɜɨɚɩɬɟɤɢɬɟɛɟɡɪɟɰɟɩɬɫɨɩɪɨɦɟɧɢɬɟɜɨɡɚɤɨɧɫɤɚɬɚɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚɨɞɝɨɞɢɧɚ
 ɇɚʁɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ ɪɟɰɟɩɬɢ ɛɢɥɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɡɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢ ɨɞ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɛɟɬɚɥɚɤɬɚɦɫɤɢ
ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɚɩɨɬɨɚɪɟɞɨɫɥɟɞɧɨɥɟɤɨɜɢɨɞɝɪɭɩɚɬɚɧɚɤɢɧɨɥɨɧɫɤɢɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɦɚɤɪɨɥɢɞɢɥɢɧɤɨɡɚɦɢɧɢ
ɫɬɪɟɩɬɨɝɪɚɦɢɧɢɬɟ ɫɭɥɮɨɧɚɦɢɞɢɬɟ ɢ ɬɪɢɦɟɬɨɩɪɢɦ ȼɨ  ɢ  ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɰɢɬɟ ɨɫɜɟɧ ɤɚʁ ɩɟɧɢɰɢɥɢɧɢɬɟ ɤɚɞɟ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɩɨ ɛɪɨʁ ɧɚ ɪɟɰɟɩɬɢ ɫɟ
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